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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión de riesgos 
financieros y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector bancario, 
distrito de San Isidro, año 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que la gestión de riesgos financieros tiene 
incidencia sobre la rentabilidad de las empresas del sector bancario así como 
informar sobre las ventajas que dicha gestión ofrecerá al evaluar e identificar los 
riesgos financieros a los que están expuestas las mencionadas empresas, lo cual 
les permitirá determinar las acciones de contingencia que se deberán tomar para 
mitigar los posibles problemas financieros y económicos en los cuales se pueden 
ver inmersas. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 
8 capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta 
el marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran 
los resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo 
V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el 
capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar de qué 
manera la gestión de riesgos financieros incide en la rentabilidad de las empresas 
del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. La importancia del estudio 
está basada en la necesidad que existe por parte de las empresas del sector 
bancario en gestionar sus riesgos financieros para mitigar la probabilidad de 
considerables pérdidas y que, incluso, podrían provocar su quiebra. Este sector 
empresarial manifiesta este tipo de problemas debido principalmente a lo 
expuesta que está ante los cambios bruscos que puede haber en su entorno, los 
cuales se manifiestan en riesgos financieros. El banco deberá determinar el nivel 
de riesgo que está dispuesto a aceptar y cuál será la forma de gestionarlo. 
 
La investigación se trabajó con la Teoría de cartera de Markowitz y la 
Teoría de la utilidad esperada de Neumman y Morgenstern. Mientras la primera 
teoría explica que manteniendo un portafolio de activos (diversificación) un 
inversor puede reducir el nivel de riesgo al cual está exponiéndose, mientras 
mantiene el nivel esperado de rentabilidad, la otra teoría mide el grado de 
satisfacción de un agente económico de acuerdo a distintos niveles de riesgo. 
 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es 
no experimental transversal correlacional, con una población de 81 personas que 
trabajan en el área de riesgos de Tesorería en 13 bancos ubicados en el distrito 
de San Isidro, la muestra está compuesta por 67 personas. La técnica que se usó 
es la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue 
aplicado a los bancos ubicados en el distrito de San Isidro. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado 
por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la 
prueba del Chi cuadrado y la incidencia por medio de la prueba estadística Eta. 
 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la gestión de 
riesgos financieros incide en 84.45% en la rentabilidad de las empresas del sector 
bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 





The present investigation work, have for objective determinate how 
financial risk management affects the profitability of banking sector companies, 
San Isidro district, year 2017. The importance of the study is based in the necessity 
that exist on the part of the banking sector companies in managing their financial 
risks to mitigate the likelihood of considerable losses and that, even, could cause 
their bankruptcy. This business sector manifests this type of problems mainly due 
to the fact that it is faced with abrupt changes that may occur in its environment, 
which manifest themselves in financial risks. The bank must determine the level 
of risk it is willing to accept and what will be the way to manage it. 
 
The research was worked with the Markowitz portfolio theory and the 
expected utility theory of Neumman and Morgenstern. While the first theory 
explains that maintaining a portfolio of assets (diversification) an investor can 
reduce the level of risk to which it is exposed, while maintaining the expected level 
of profitability, the other theory measures the degree of satisfaction of an 
economic agent according to different levels of risk. 
 
The type of research is correlational, the research design is cross-
correlated non-experimental, with a population of 81 people working in the 
Treasury risk area in 13 banks, the sample is composed of 67 people. The 
technique that was used is the survey and the data collection instrument, the 
questionnaire was applied to the banks located in the San Isidro district. For the 
validity of the instruments the criterion of expert judgments was used and it is also 
supported by the use of Cronbach's Alpha; the verification of the hypotheses was 
carried out with the Chi-square test and the incidence by means of the Eta 
statistical test. 
 
In the present investigation it was concluded that the financial risk 
management affects 84.45% in the profitability of banking sector companies, San 
Isidro district, year 2017. 
 
 

































1.1 Realidad Problemática 
 
Es sabido que los riesgos financieros están inmersos en el sector bancario 
desde sus orígenes. Sin embargo, es recién desde julio de 1988 que se establece 
a nivel mundial, luego de someterse a consulta en los países integrantes del G-10 
y  a las distintas entidades reguladoras existentes en el mundo, el Comité de 
Supervisión Bancaria de Basilea, y con ella entra en vigor Basilea I que establece 
que las distintas entidades bancarias deben contar con una adecuada capitalización 
para hacer frente a los distintos riesgos financieros a los cuales están expuestas. 
 
En aquella época solo se concebía el riesgo de crédito. Posteriormente, en el 
año 1998, luego de una rigurosa revisión de los acontecimientos que se habían 
suscitado hasta ese entonces, se estableció Basilea II. Lo innovador en este Basilea 
fue el proceso de revisión por el cual debía pasar los bancos por un supervisor y 
evaluación del mercado. Con esto último trataban de promover una cultura de 
prevención de riesgos. 
 
La quiebra del cuarto banco estadounidense Lehman Brothers en el año 2008, 
marcó un hito en la historia del sector bancario en el mundo. Uno de los bancos 
más antiguos, con una trayectoria de 158 años en el mercado, y poderosos del 
sector había quebrado por no haber identificado y gestionado de forma oportuna y 
adecuada el nivel de riesgo financiero al cual estaba expuesto por los 60 mil 
millones de dólares en colocaciones hipotecarias subprime que había realizado, las 
cuales fueron consideradas incobrables. Su alto apetito de riesgo, conducido por 
aumentar sus ganancias, y con ello su rentabilidad, hizo que colapse la empresa. 
Ello representó, desde 1929, la mayor crisis financiera en la historia. La caída del 
coloso tuvo impacto en los sistemas financieros de distintas partes del mundo, y 
Latinoamérica no fue la excepción. 
 
Los bancos del Perú no fueron ajenos a esta realidad. Por ello, a inicios del 
2008, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), en el 
Reglamento de la Gestión integral de riesgos aprobado por la Resolución SBS 
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N°37-2008, estableció que todos los bancos deben contar con una gestión integral 
de riesgos adecuada a su naturaleza, complejidad de su negocio, operaciones, 
servicios y tamaño.   
 
Por esta razón, la gestión de riesgos financieros es una actividad clave 
para las empresas del sector bancario, porque mediante ella podrán monitorear 
los riesgos a los que está expuesta y tendrán la posibilidad de anticiparse para 
tomar medidas de contingencia que permitan disminuir su impacto ante un nivel 
de estrés alto. Aunque en el Perú no existe una cultura de prevención de riesgos, 
las empresas del sector bancario están obligadas a implementar un plan de 
gestión de riesgos el cual anualmente supervisado a la entidad regulada 
correspondiente e incluso, mencionado en el informe financiero presentado al 
público, así como los resultados obtenidos de dicho manejo. 
Frente a la incertidumbre económica y financiera que viven los bancos, la 
gestión de riesgos financieros llega como la herramienta eficaz para mitigar el 
impacto de dicha incertidumbre manifestada en riesgos que podrían afectar los 
resultados del periodo, y optimizar sobre todo, la rentabilidad de la empresa. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Se han realizado diversas investigaciones sobre gestión de riesgos 
financieros para optimizar la rentabilidad. A continuación se presentan las tesis 
descargadas de los repositorios académicos que sirvieron como fuente principal 
para la elaboración de la presente investigación. 
 
Ríos (2014), presentó la tesis titulada “Gestión de Procesos y Rentabilidad 
en las empresas de Courier en Lima Metropolitana, 2012-2013” para optar el título 
profesional de Contador Público, de la Facultad de Ciencias Contables, 
Económicas y Financieras de la Universidad San Martín de Porres. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “determinar como el 
diagnóstico económico – financiero permitió mejorar la gestión del riesgo de 




El autor concluyó que, de acuerdo a la evaluación económica y financiera 
de la empresa Láctea S.A., se debe mejorar la gestión de riesgo de endeudamiento 
a la empresa y controlar óptimamente los créditos otorgados, lo cual se logrará 
implementado políticas concretas para la venta de bienes y servicios.  
Así mismo, concluyó que los ratios de liquidez y de crédito de la empresa 
poseen un nivel adecuado, lo cual disminuye el riesgo de liquidez y la probabilidad 
de comprometer el financiamiento realizado por fuentes externas de crédito. 
 
Martínez (2013) presentó el trabajo fin de grado titulado “Gestión de 
Riesgos en las Entidades Financieras: El Riesgo de Crédito y Morosidad” para 
optar el grado en Administración y Dirección de Empresas de la Escuela de 
Ciencias Empresariales y del Trabajo de Soria de la Universidad de Valladolid, 
España. 
 
Señala que el objetivo general de su trabajo tiene como objetivo “el estudio 
del procedimiento completo de la gestión del riesgo de crédito para las empresas, 
que una entidad de crédito provincial lleva a cabo para cualquiera de las 
operaciones que se le plantean en su día a día, tanto desde el momento previo a 
la concesión, donde se evalúa tanto la solvencia, liquidez, endeudamiento, y 
capacidad de reembolso del solicitante, así como el seguimiento de la evolución 
de la operación.  
 
El autor concluyó que el monitoreo a los precios debe ser continuo y 
eficiente, para que permita, en tiempo real, una gestión prudente del mismo y la 
fijación de precios permitirá a la empresa garantizar la veracidad, solidez de los 
distintos ratios financieros, así como optimizar la rentabilidad de las diferentes 
operaciones que ejecuta la empresa. 
 
Vargas (2015) presentó la tesis titulada “Implementación de un sistema de 
gestión de riesgos en el proceso de logística y la mejora en la rentabilidad de 
Disvar Lubricantes SAC" para optar el título profesional de Contador Público de la 
Universidad Privada del Norte. 
Señala que el objetivo general de su investigación es “demostrar que la 
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implementación de un sistema de gestión de riesgos en el proceso de logística, 
mejora la rentabilidad de la empresa Disvar Lubricantes SAC de Trujillo en el año 
2014”. 
 
El autor concluyó que la implementación de un sistema de gestión de 
riesgos en el proceso de logística optimiza la rentabilidad en 50.70% debido al 




Además concluye que la implementación de un sistema de gestión de 
riesgos (COSO ERM) ayuda a mejorar los procesos logísticos de forma eficiente y 
permite medir, prevenir y evitar los riesgos sujetos a dichos procesos. 
 
Sapacayo (2017) presentó la tesis titulada “Impacto de los Microcréditos en 
la Rentabilidad de las Microempresas del Mercado Modelo de Ttio de la Ciudad de 
Cusco 2011-2015” para optar el título profesional de Ingeniera Comercial con 
Especialidad en Finanzas en la Universidad Católica de Santa María de Tacna. 
 
Señala que el objetivo general de su investigación es “Analizar el impacto 
de los microcréditos en la rentabilidad de las microempresas del mercado modelo 
de Ttio de la Ciudad de Cusco periodo 2011-2015”. 
 
El autor concluyó que el 75% de las microempresas entrevistadas 
manifiestan que un incremento en sus microcréditos mejora sus rentabilidades, 
esto respaldado con la evaluación de rentabilidades según el índice Dupont.  
 
Además concluye que del análisis del índice Dupont, de acuerdo a sus tres 
componentes, observó que las empresas que mejoran sus rentabilidades, tienen 
mejoras en su margen de utilidad neta y una disminución en el cálculo del índice 
Dupont; lo cual se debe a que el multiplicador de capital disminuye a causa de un 
menor pasivo. 
 
Ticlavilca (2016) presentó la tesis titulada “Mejora en la gestión de riesgo de 
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mercado mediante la aplicación de un modelo de valor en riesgo de la posición 
cambiaria en la Caja Municipal de ahorro y crédito de Tacna, 2010-2013” para 
optar el grado académico de Maestro en Administración de Negocios en la 
Universidad Católica de Santa María de Tacna. 
 
Señala que el objetivo general de la investigación es “implementar un 
modelo de Valor en Riesgo en la Posición Cambiaria de la CMAC Tacna con el fin 
de mejorar la gestión de riesgo de mercado”. 
 
El autor concluye que el modelo planteado como objetivo general 
contribuye con la gestión del riesgo de mercado, específicamente en el riesgo 
cambiario, de acuerdo a los escenarios planteados, proponiendo máximas 
pérdidas esperadas.  
 
Asimismo, concluye que dicho modelo representa una herramienta muy útil 
para la gerencia y/o directivos para pronosticar las posibles pérdidas que podrían 
tener debido a las fluctuaciones del tipo de cambio y tomar decisiones que se 
anticipen a estos escenarios que podrían afectar la rentabilidad de la empresa.  
 
Además concluye que el modelo VaR permite gestionar correctamente la 
volatilidad cambiaria, dando uso de sus recursos, lo cual contribuye a mitigar su 
impacto en la rentabilidad y el cumplimiento de objetivos estratégicos, en este caso 
relacionados al riesgo de mercado. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 




En términos generales, el riesgo se define como la probabilidad de que 
suceda algo negativo relacionado a una situación definida. Asimismo, se entiende 
por riesgo financiero como la posibilidad de tener pérdidas monetarias o financieras 
en una situación determinada, bajo un contexto económico cambiante e inestable, 




Asimismo, las grandes empresas han diseñado estrategias que les permitan, 
en tiempo real, los riesgos a los que está expuesta, y para ello han creado áreas 
específicas que se encargue de la administración y gestión de los riesgos 
financieros. Estas áreas creadas específicamente para dicha gestión son de las 
más actuales, puesto que las teorías y prácticas que usan son de las últimas tres 
décadas. Utilizan y enfocan las políticas y controles para mitigar de la forma más 
efectiva el riesgo, mediante la identificación y monitoreo del mismo, para luego 
utilizar la información recolectada como retroalimentación y aplicarla en la mejora 




Gestión de Riesgos Financieros 
 
La gestión de riesgos financieros es muy importante para la toma de 
decisiones por la posibilidad que da de conocer al punto más crítico la situación de 
la empresa. Una vez la gestión aplicada, monitoreada y evaluada, permitirá 
maximizar la rentabilidad demandada y minimizar la exposición al riesgo, lo cual 
generará valor para los grupos de interés, en especial los inversores (Partal y 
Gómez, 2015, p.30). 
 
Es imposible poder detectar e identificar todos los riesgos financieros a los 
que está expuesta una empresa; sin embargo, es posible poder mitigar los riesgos 
más significativos, estos son los que mayor impacto económico podrían causar 
(Moles, 2013, p.3). 
 
 
Riesgo de Mercado 
 
El riesgo de mercado se manifiesta como la probabilidad de sufrir pérdidas 
financieras debido a posibles cambios adversos en el mercado que harían variar 
los valores de los activos dentro del balance, los cuales se pueden dar a nivel de 
tipos de interés, de cambio y precios de diferentes activos en el mercado (Partal y 




Riesgo de Liquidez 
 
El riesgo de liquidez se define como la posibilidad de no poder hacer frente a 
las deudas  a corto plazo con los fondos que cuenta la empresa, y poder generar 
mayores costes por el interés de las obligaciones no pagadas. Este riesgo puede 
ser manejado teniendo un control óptimo y una planificación de pagos acorde a la 
inversión que se ha realizado con los recursos financieros obtenidos por terceras 
personas. Si no se ha realizado una planificación financiera previa a los préstamos 
obtenidos, el riesgo de liquidez aumenta por no saber cuál es la proyección que se 
tiene con respecto al retorno de la inversión y de cuánto tiempo es. De suceder ello, 
la empresa tendría la incertidumbre de saber si podrá o no afrontar sus obligaciones 




Es la capacidad que la empresa posee para hacer frente a sus obligaciones 





La rentabilidad económica, o también conocida como rentabilidad por activo, 
es el rendimiento que ha obtenido una empresa por cada recurso o activo que 
posee. Las empresas utilizan este ratio para determinar cuan efectivos están siendo 
sus activos para generar beneficio o utilidad (Robles, 2012, p.36). 
 
Valor Actual Neto 
 
También conocido como Valor Presente Neto. Es una técnica financiera que 
permite calcular, en el momento inicial de inversión, los flujos de efectivo que por la 
inversión se podrían obtener, a una fecha determinada. Estos flujos son calculados 
bajo una tasa de rendimiento por un determinado periodo de tiempo. Esta tasa de 
rendimiento es conocida, en el mundo de las finanzas, como costo de oportunidad 
o tasa de descuento. Asimismo, la suma de flujos obtenidos se le resta lo invertido, 





1.3.2. Marco Conceptual 
 
 
Basilea I: Acuerdo de capital que entró en vigor en Julio del 1988, con el fin de 
conseguir  que la banca internacional operara con niveles óptimos de capital, 
coherente a los riesgos a los que se encuentra expuestas las actividades de la 
banca y establecer un marco común para la competitividad internacional entre los 
bancos, Partal y Gómez “Gestión de riesgos financieros en la banca internacional” 
(2015, p. 34). 
 
Dicho acuerdo fue un trato revolucionario que buscaba estandarizar la gestión de 
los riesgos financieros a los que estaba expuesta la banca, y fue por primera vez 
acuñado internacionalmente por el Comité de supervisión Bancaria de Basilea. 
 
Basilea II: Acuerdo que nace ante las limitaciones que tenía el acuerdo de Basilea 
I, estableciendo principalmente tres pilares en las que se basarían la gestión de 
riesgos financieros con el fin de conseguir que la banca internacional cumpla con 
tener un nivel de fondos propios acorde con su perfil global de riesgos, Parta y 
Gómez “Gestión de riesgos financieros en la banca internacional” (2015, p. 32). 
 
 
Este acuerdo, a diferencia del primero, también consideraba la conducta del 
mercado, así como la supervisión bajo la cual debía estar, promoviendo por parte 
de los bancos la estabilidad financiera.  
 
Riesgo de Crédito: También conocido como de insolvencia y puede definirse como la 
incapacidad por parte del deudor de cumplir con sus obligaciones financieras, 
causando en el acreedor una pérdida, Parta y Gómez “Gestión de riesgos 
financieros en la banca internacional” (2015, p. 28). 
 
 
Los créditos son la razón de ser de los bancos, por lo que este riesgo es el que 
suele traer mayor preocupación a dichas entidades y a las reguladoras.  
 
Riesgo operativo: Situación negativa bajo la cual las entidades estarían expuestas 
a obtener pérdidas financieras por los procesos, equipos, sistemas e incluso 
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personas que realizan sus respectivas actividades inadecuadamente, de tal forma 
que podrían poner en peligro a la entidad, Partal y Gómez “ Gestión de riesgos 
financieros en la banca internacional” (2015, p.28). 
Los avances tecnológicos, sobre todo, hacen que este riesgo actualmente sea uno 
de los más complejos de controlar, seguir y mitigar.  
 
Riesgo legal: Es la posibilidad de tener pérdidas financieras a causa de daños 
punitivos o problemas legales con el ente supervisor o entre las partes, Partal y 
Gómez “Gestión de riesgos financieros en la banca internacional” (2015, p.29-30). 
 
Por la propia naturaleza de las entidades bancarias, estas están expuestas a 
posibles problemas por los agujeros legales que se pueden presentar dentro de 
sus operaciones. 
 
Colchón de capital: Es una de las medidas dadas por el Comité de Supervisión 
Bancaria de Basilea, la cual consiste en que los bancos deben contar con capital 
para hacer frente a situaciones de tensión económica y financiera, Partal y Gómez 
“Gestión de riesgos financieros en la banca internacional” (2015, p.41-42). 
 
Estos colchones de capital son de suma importancia para evitar problemas de 
solvencia. Son requeridos y monitoreados constantemente por los entes 
reguladores del sistema bancario. 
 
Riesgo de tipo de cambio: Se refiere a las alteraciones en las ganancias o pérdidas 
patrimoniales que puede tener una entidad de verse modificado o haber fluctuado 
el tipo de cambio de la divisa en la cual tenga sus operaciones económico-
financieras, Partal y Gómez “Gestión de riesgos financieros en la banca 
internacional” (2015, p. 55). 
 
Muchas entidades bancarias no solo trabajan con entidades nacionales, sino 
extranjeras. Por ello, deben tener muy en cuenta la gestión de este tipo de riesgo, 
puesto que un mal cálculo de proyección del tipo de cambio podría traer consigo 
grandes pérdidas financieras. 
 
Riesgo de tipo de interés: Hace referencia a las posibles pérdidas que podrían 
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causar las alzas y bajas del tipo de interés de los créditos y/o préstamos que se 
realizan entre las partes, Partal y Gómez “Gestión de riesgos financieros en la 
banca internacional” (2015, p.53). 
 
Entre los tipos de riesgo de mercado, este es otro de los más importantes, aparte 
del de tipo de cambio. Las tasas de interés son manejadas por los bancos 
centrales de reserva, y en el caso del Perú, por el BCRP. 
 
 
Análisis de escenarios: Según el Comité de Basilea,  esto hace referencia a la 
evaluación mediante simulaciones a las que acuden las diferentes entidades para 
proyectar los cambios que se pueden dar en el mercado, Partal y Gómez “Gestión 
de riesgos financieros en la banca internacional” (2015, p.89). 
 
Los bancos utilizan dicha simulación para medir cuál sería el impacto que los 
cambios macroeconómicos pueden traer consigo en el equilibrio financiero de las 
entidades, para luego elaborar, de ser necesario, un plan de contingencia. 
 
Pruebas de estrés: Estas pruebas tienen como finalidad permitir a las entidades 
medir el impacto que podría traer consigo el peor de los escenarios y comprobar 
si los planes de contingencia propuestos soportan significativamente las pérdidas 
financieras que podrían traer consigo, Partal y Gómez “Gestión de riesgos 
financieros en la banca internacional” (2015, p.97-98) 
 
Esta prueba es una de las medidas acordadas en el Comité de Basilea II, la cual 
permitirá a la entidad reguladora poder determinar cuan preparada están las 
entidades bancarias supervisadas para afrontar situaciones adversas. 
 
Sistemas internos de rating: Según Basilea II, estos sistemas son herramientas 
que permiten controlar, medir y gestionar el riesgo de crédito, lo cual permite 
calcular las provisiones contables por pérdidas crediticias esperadas, así como el 
capital regulatorio relacionado a la pérdida crediticia inesperada, Partal y Gómez 




Estos sistemas están basados en una valoración subjetiva que permite a las 
entidades bancarias identificar el monto de crédito al cual pueden acceder los 
deudores, diseñados bajo modelos estadísticos los cuales facilitan la gestión del 
riesgo de crédito. 
 
Productos derivados: Son instrumentos financieros que permiten transmitir 
diferentes atributos económicos de un activo financiero, sin la necesidad de 
realmente entregarlo, Partal y Gómez “Gestión de riesgos financieros en la banca 
internacional” (2015, p.128). 
 
Estos instrumentos financieros, creados como parte de la innovación financiera 
creciente, son utilizados por diferentes entidades que quieren mitigar posibles 
pérdidas financieros debido a la fluctuación del tipo de cambio, interés e incluso 
de precio. 
 
Cobertura del riesgo de crédito con productos derivados: Consiste en realizar un 
contrato financiero bilateral con capacidad de aislar y transferir el riesgo de crédito 
de un determinado instrumento, facilitando su negociación, Partal y Gómez 
“Gestión de riesgos financieros en la banca internacional” (2015, p.128) 
 
Medición del valor en riesgo: Su cuantificación permite medir el impacto 
económico del riesgo de precios a través de un parámetro o relación estadística 




Cálculo del requerimiento de recursos propios por riesgo de precio de la cartera 
de negociación: Se calcula multiplicando el importe de la posición por unos 
porcentajes determinados, Partal y Gómez “Gestión de riesgos financieros en la 
banca internacional” (2015, p.67)  
 
Estimación de probabilidad de impago: Es el cálculo de la media de las tasas de 
incumplimiento a largo plazo, dadas de forma anual, de los prestatarios incluidos 
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en un grado o de las operaciones de un conjunto, Partal y Gómez “Gestión de 
riesgos financieros en la banca internacional” (2015, p.165)  
 
Gestión de riesgos financieros y su incidencia en la rentabilidad 
 
La finalidad de toda actividad económica es la de generar riqueza. Para 
ello, las empresas deciden invertir el dinero que tienen como capital de trabajo 
para generar ganancias a corto o largo plazo; sin embargo, deben tener en mente 
otros factores que tomar en cuenta al momento de invertir, y el más importante 
es la rentabilidad que dicha inversión va a generar. 
 
La rentabilidad es la razón por la que una empresa decide invertir en un 
negocio o en otro. Por ejemplo, si la empresa tiene una posibilidad de invertir en 
dos negocios, pero en uno tendrá una rentabilidad del 10% y en el otro una del 
15%, la empresa que esté interesada en generar riqueza decidirá por el segundo 
negocio. Pero a causa del alto grado de dinamicidad del mercado, las empresas 
deben tomar en cuenta otro factor muy importante, y ese factor es el riesgo 
financiero al cual estará expuesto el negocio en el que está invirtiendo.  
 
Poniendo el caso anterior como ejemplo, la empresa optó por invertir en el 
negocio más rentable pero si la empresa considerara que dicho negocio se podría 
ver muy afectado por la alta probabilidad de impago del dinero invertido, más el 
rendimiento correspondiente, a diferencia del otro negocio que te ofrece menor 
rentabilidad pero de acuerdo a los estudios realizados está menos expuesto a 
una posible pérdida, entonces la empresa ya lo pensaría dos veces entre invertir 
en un negocio u otro.  
Enfocando el factor riesgo financiero en las empresas del sector bancario, 
éstas utilizan este factor para determinar su apetito de riesgo, el cual deberá ser 
evaluado para determinar el rendimiento que el banco desea adquirir por 
asumirlo. Una vez que el banco ya sabe el nivel de riesgo al cual está expuesto, 
deberá decidir de qué forma lo gestionará para mitigar las posibles pérdidas que 
éste le podría traer y para que no afecte la rentabilidad que desea obtener por la 
inversión realizada.  
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Es debido a ello, que las entidades reguladoras de las empresas del sector 
bancario de diferentes partes del mundo, incluyendo Perú, se han visto en la 
necesidad de obligar a los bancos a implementar una serie de medidas y sistemas 
que les permitan gestionar los riesgos financieros a los cuales están expuestas 
sus inversiones, con el fin de cubrir o mitigar posibles pérdidas a causa del nivel 
de riesgo aceptado. La gestión de riesgos financieros le da la posibilidad a los 
bancos de conocer la situación financiera en la que se encuentran o se podrían 
encontrar sus inversiones en el mayor tiempo real posible, lo cual les facilita tomar 
decisiones respecto a cómo gestionar dichas situaciones desfavorables para el 
banco. 
 
Es por esto que, la gestión de riesgos financieros incide en la rentabilidad 
de los bancos, debido a que dicha gestión busca disminuir al máximo posibles 
pérdidas que podrían darse a causa de inversiones expuestas a un nivel alto 
riesgo financiero, lo cual impacta en los resultados o rendimientos esperados de 
dichas inversiones, y por consiguiente en su rentabilidad. De tal manera, los 
bancos tendrán el conocimiento necesario para tomar las medidas necesarias en 
el momento más prudente posible para evitar probables grandes pérdidas 
económicas y financieras. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
Problema General 
¿De qué manera la gestión de riesgos financieros incide sobre la 
rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera la gestión de riesgo de crédito incide en la rentabilidad 
de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017? 
¿De qué manera la gestión de riesgo de mercado incide en la rentabilidad 
de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017? 
 




La motivación para realizar este trabajo de investigación es para hacer 
énfasis a la necesidad que tienen las entidades bancarias, e incluso la obligación, 
de contar con un sistema que les permita mitigar los riesgos financieros a los 
cuales están expuestas por la misma naturaleza y complejidad de sus 
transacciones. A ello se debe los innumerables esfuerzos que están realizando las 
entidades reguladoras tanto nacionales como internacionales para salvaguardar 
los intereses de los diferentes acreedores de los bancos. 
 
El nivel de riesgo que toleran los bancos, también conocido en el campo de 
las finanzas como apetito de riesgo, dependerá de cuan dispuestos y preparados 
estén para soportar las pérdidas que están dispuestos a posiblemente tener. Ello 
está relacionado a que los Comités de riesgos de los bancos tienen conocimiento 
a que mayor sea el riesgo, mayor será la rentabilidad que adquirirán en sus 
operaciones. 
 
Según Partal y Gómez (2015), las empresas existen con el fin último de generar valor 
para sus accionistas: esta es la premisa que subyace en la gestión del riesgo […] Estas 
circunstancias suponen que el reto de los gerentes es determinar cómo la incertidumbre 
puede afectar al esfuerzo para hacer crecer el valor patrimonial. Considerar el riesgo 
como un elemento inherente a la actividad empresarial conlleva inevitablemente que 
éxito o fracaso de la empresa dependa de los procedimientos para su gestión y control.
  
La necesidad que tienen los bancos de gestionar sus riesgos financieros es 
tal que de no realizarlo podría traerle grandes problemas de liquidez y solvencia a 
la entidad, y sobre todo de rentabilidad, y ello en el peor de los casos llevarla a la 
quiebra provocando con ello inestabilidad en la sociedad y en todo aquel que se 







Determinar de qué manera la gestión de riesgos financieros incide en la 
rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017.  
Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera la gestión de riesgo de crédito incide en la 
rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
Determinar de qué manera la gestión de riesgo de mercado incide en la 





La gestión de riesgos financieros incide en la rentabilidad de las empresas 
del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
Hipótesis Específicos 
La gestión de riesgo de crédito incide en la rentabilidad de las empresas 
del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
La gestión de riesgo de mercado incide en la rentabilidad de las empresas 
























La presente investigación será del tipo correlacional, que tiene como 
finalidad conocer la covarianza que existe entre dos o más factores. Dicha 
covarianza es conocida como correlación y se determina estadísticamente 
mediante el cálculo de coeficientes. (Valderrama, 2017, p. 39-40) 
 
2.2 Diseño de Investigación 
 
Diseño no experimental transversal 
Correlacional No experimental 
Se analizan la correlación de las variables tal como se encuentran en la 
naturaleza, sin alterarlas deliberadamente. Se observa el fenómeno como tal y se 
le analiza en su contexto natural (Hernández, 2006a, p.205). 
Diseño transversal correlacional 
 
Hernández (2006b), señalan que “estos diseños describen relaciones 
entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado. 
A veces, únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación 
causa efecto (causales)” (p.211). 
 
2.3 Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Gestión de riesgos financieros 
 
"(…) implica incorporar el concepto de riesgo en el proceso de toma de 
decisiones, que son ejercidas, controladas y evaluadas desde el equilibrio 
apropiado entre la exposición al riesgo y la rentabilidad demandada, intentando 
maximizar la rentabilidad ajustada al perfil de riesgo de la entidad y generando 




Variable 2: Rentabilidad 
 
"Las razones de rentabilidad son de dos tipos: las que muestran la 
rentabilidad en relación con las ventas y las que la muestran en relación con la 
inversión. Juntas, estas razones indican la efectividad global de la operación de 
la empresa" (Van Horne, J. & Wachowicz, J., 2013, p.148).
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Cuadro de operacionalización de variables: 
 
Dimensiones Indicadores Escala Técnica Instrumento
Monitoreo del Rating
Cobertura del riesgo de 
crédito con productos 
derivados





Monitoreo de la fluctuación 
de la tasa de interés
Monitoreo de la fluctuación 
tipo de cambio
Cálculo del requerimiento 
de recursos propios por 
riesgo de precio de la 
cartera de negociación
Medición del valor en riesgo
EBITDA
Ingresos financieros
Rendimiento de la cartera 
de créditos





Nivel de pasivos financieros
Patrimonio neto promedio
Fuente: Elaboración propia
Cuadro de Operacionalización de variables
Gestión de Riesgos Financieros y su incidencia en la rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, 2017
Definición Operacional
La gestión de riesgos 
finaniceros permite 
generalmente a las 
empresas a poder disminuir 
al máximo las pérdidas que 
podrían ser provocadas al no 
tomar decisiones teniendo 
en cuenta los riesgos a los 
que podrían estar expuestos.
La rentabilidad permitirá a la 
empresa poder constatar si 
la empresa se encuentra en 
un estado saludable, desde 
un aspecto económico y 









"(…) implica incorporar el concepto 
de riesgo en el proceso de toma de 
decisiones, que son ejercidas, 
controladas y evaluadas desde el 
equilibrio apropiado entre la 
exposición al riesgo y la rentabilidad 
demandada, intentando maximizar la 
rentabilidad ajustada al perfil de 
riesgo de la entidad y generando 
valor para sus accionistas" (Partal, A. 
& Gómez, P., 2015, p.30).
Rentabilidad
"Las razones de rentabilidad son de 
dos tipos: las que muestran la 
rentabilidad en relación con las 
ventas y las que la muestran en 
relación con la inversión. Juntas, 
estas razones indican la efectividad 
global de la operación de la 
empresa" (Van Horne, J. & 
Wachowicz, J., 2013, p.148).
Rentabilidad Económica
Rentabilidad Financiera










Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas del sector bancario del distrito de San Isidro, con el reporte 
obtenido de la página web de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el 
universo poblacional a estudiar es de 81 personas del área de riesgos de Tesorería 




El método que se usó es el probabilístico denominado Muestreo Aleatoria 
Estratificado, debido a la selección homogénea de las partes, las que serán 




La muestra de la investigación del estudio que se llevó a cabo se determinará 
utilizando la siguiente fórmula: 
𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)




n: tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
Confianza; para el 95%, Z=1.96 
e: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa 
medir, es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa  




Reemplazando los datos en la fórmula, la muestra usada en la presente 
investigación es: 
𝑛 =
81 ∗ 1.962 ∗ 0.50 ∗ (1 − 0.50)














Personal del área de Riesgos 
de Tesorería 
SCOTIABANK PERÚ 12 
BANCO CONTINENTAL 12 
BANCO DE COMERCIO 10 
CITIBANK DEL PERÚ 7 
BANBIF 5 
BANCO DE LA NACIÓN 4 
COFIDE 4 
BANCO RIPLEY 6 
BANCO FALABELLA 5 
AGROBANCO 4 
BANCO GNB 4 
SANTANDER PERU 4 
ICBC BANK 4 
TOTAL 81 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica utilizada en el presente trabajo de investigación es la encuesta 
para recolectar los datos que brindó la información que se obtuvo acerca de los 
hechos objetivos que será utilizado para determinar la incidencia que existe entre 
la gestión de riesgos financieros y la rentabilidad en las empresas del sector 
bancario. 
 
El instrumento utilizado para recolectar la información mencionada fue el 
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cuestionario, el cual permitió recopilar datos de manera confiable con el grado de 
validez necesario. El formato del cuestionario será redactado en forma de 
interrogatorio, individual y coherente, con escala de Likert, la cual contó con 5 
niveles de respuesta. Con este instrumento se obtuvo la información acerca de las 
variables en investigación y así poder dar solución al problema planteado. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: El instrumento fue verificado por Criterio de Juicio de Experto. Se 
contó con la participación de 03 Magíster, proporcionados por la Universidad, 
quienes se encargaron de validar el cuestionario usado como instrumento por cada 
una de las variables. El instrumento permitirá inferir conclusiones a partir de los 
resultados obtenidos. 
 
Según Hernández y otros (2003) se refiere al grado en que el instrumento 
mide la variable realmente. 
 
Asimismo, Ramírez (2007) expresa que el juicio de experto es una técnica 
que permite someter a juicio por especialistas, tanto temáticos como metodólogos, 
con el fin de dar su opinión referente al instrumento. 
 
El instrumento usado en la presente investigación ha sido validado por 3 
expertos, 2 temáticos y 1 metodólogo: 
 
Tabla 1 Validación de Expertos 
Expertos Opinión 
Mg. Mera Portilla Marco Antonio 
Mg. Silva Rubio Edith 










Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Externalidades 
 
Ítems J1 J2 J3 S IA V 
E1 si si si 3 1 100% 
E2 si si si 3 1 100% 
E3 si si si 3 1 100% 
E4 si si si 3 1 100% 
E5 si si si 3 1 100% 
E6 si si si 3 1 100% 
E7 si si si 3 1 100% 
E8 si si si 3 1 100% 
E9 si si si 3 1 100% 
E10 si si si 3 1 100% 
E11 si si si 3 1 100% 
E12 si si si 3 1 100% 
E13 si si si 3 1 100% 
E14 si si si 3 1 100% 
E15 si si si 3 1 100% 
E16 si si si 3 1 100% 
E17 si si si 3 1 100% 
E18 si si si 3 1 100% 
E19 si si si 3 1 100% 
E20 si si si 3 1 100% 
Promedio 1 100% 
Nota. J1, J2, J3 jueces.  IA índice de aceptabilidad. V validez 
 
Como se aprecia los jueces en mayoría dictaminaron que el instrumento si 
cumple con las consideración para su aplicabilidad dado que contienen alta 
coherencia, pertinencia y claridad para la muestra de estudio. También se tuvo en 
cuenta las observaciones encontradas en la prueba piloto; quedando aptos los 
instrumentos para ser aplicados en la muestra seleccionada. 
 
Confiabilidad: Señala que el instrumento usado hizo las mediciones de forma 
estable y consistente, lo cual refleja el valor real de los indicadores, a través de la 
consistencia de la puntuación obtenida señalada por la persona encuestada. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo “Determinar de qué 
manera la gestión de riesgos financieros incide en la rentabilidad de las empresas 





Se realizó una investigación cuantitativa con el fin de utilizar la recolección 
de datos para probar la hipótesis, con base a una medición numérica y análisis 
estadístico. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Se dio cumplimiento a la ética profesional en todo momento para la 
elaboración de la presente investigación, con principios morales y sociales, desde 
el enfoque práctico mediante reglas y normas conductuales. 
 
Al realizar la investigación, se tomaron en cuenta los siguientes principios: 

















































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
 
Gestión de riesgos financieros 
 
Para validar el presente instrumento se utilizará el Alpha de Cronbach, la 
cual permite determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables 

















2 es la varianza del ítem i, 
 𝑆𝑡
2 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 “k” es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento a validar está compuesto por 10 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 67 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente investigación 
es del 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 67 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 67 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 






Tabla 2 Alpha de Cronbach variable 01 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor del 
Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por convenio, se 
consideró que para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de Cronbach 
fuese mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo del Alpha de Cronbach, se obtuvo 
para el instrumento en cuestión un valor de 0.977, por lo cual se concluyó que el 
instrumento es altamente confiable. 
 
Validez ítem por ítem  

























El monitoreo del rating es una 
parte importante de la gestión de 
riesgo de crédito para ejecutar 
una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
33,33 113,527 ,879 ,975 
Coberturar el riesgo de crédito 
con productos derivados es una 
manera de gestionar el riesgo de 
crédito para ejecutar una 
correcta gestión de riesgos 
financieros. 
33,39 113,029 ,879 ,975 
La estimación de la probabilidad de 
impago es una parte importante de la 
gestión de riesgo de crédito para ejecutar 
una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
33,40 112,972 ,878 ,975 
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El monitoreo de requerimientos 
mínimos de capital es una parte 
importante de la gestión de 
riesgo de crédito para ejecutar 
una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
33,48 112,829 ,899 ,974 
Realizar una adecuada gestión 
de riesgo de crédito es un paso 
importante para ejecutar una 
correcta gestión de riesgos 
financieros. 
33,49 112,587 ,925 ,973 
El monitoreo de la fluctuación de 
la tasa de interés es una parte 
importante de la gestión de 
riesgo de mercado para ejecutar 
una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
33,52 114,223 ,883 ,975 
El monitoreo de la fluctuación del 
tipo de cambio es una parte 
importante de la gestión de 
riesgo de mercado para ejecutar 
una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
33,55 113,978 ,890 ,975 
El cálculo del requerimiento de 
recursos propios por riesgo de 
precio de la cartera de 
negociación es una parte 
importante de la gestión de 
riesgo de mercado para ejecutar 
una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
33,55 114,251 ,870 ,975 
La medición del valor en riesgo 
es una parte importante de la 
gestión de riesgo de mercado 
para ejecutar una correcta 
gestión de riesgos financieros. 
33,58 113,247 ,927 ,973 
Realizar una adecuada gestión 
de riesgo de mercado es un paso 
importante para ejecutar una 
correcta gestión de riesgos 
financieros. 








Para la validar el instrumento usado para la recopilación de la segunda 
variable, se utilizó el Alpha de Cronbach, que se encarga de determinar la media 
ponderada de la correlación existente entre las variables (o ítems) que forman parte 

















2 es la varianza del ítem i, 
 𝑆𝑡
2 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 “k” es el número de preguntas o ítems. 
 
El instrumento a validar está compuesto por 10 ítems y el tamaño de la 
muestra es de 67 encuestados. El nivel de confiabilidad de la presente investigación 
es del 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el Alpha de Cronbach se 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 67 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 67 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Tabla 3 Alpha de Cronbach variable 02 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 





La fiabilidad de la escala del instrumento aumentará conforme el valor del 
Alfa de Cronbach más se aproxime a su valor máximo, 1. Por convenio, se 
consideró que para garantizar la fiabilidad de la escala, el valor del Alfa de Cronbach 
fuese mayor o igual a 0,8. Realizado el cálculo del Alpha de Cronbach, se obtuvo, 
para el instrumento en cuestión, un valor de 0.941, por lo cual se concluyó que el 
instrumento es altamente confiable. 
 
Validez ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 


















La rentabilidad económica 
de una empresa varía 
dependiendo el valor del 
indicador EBITDA. 
34,16 88,139 ,863 ,930 
La rentabilidad económica 
de una empresa tiene una 
relación directa con sus 
ingresos financieros. 
34,13 88,967 ,831 ,932 
La rentabilidad económica 
de una empresa tiene una 
relación directa con el 
rendimiento de su cartera 
de créditos. 
34,31 87,946 ,879 ,929 
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La rentabilidad económica 
de una empresa tiene una 
relación directa con el 
rendimiento de sus 
instrumentos financieros 
derivados. 
34,25 88,223 ,881 ,929 
La rentabilidad económica 
es un tipo de rentabilidad 
que determina la capacidad 
de los activos para generar 
ganancias antes de tomar 
en cuenta la forma en que 
han sido financiados. 
34,10 89,943 ,827 ,932 
La rentabilidad financiera 
de una empresa varía 
dependiendo el valor de la 
utilidad neta obtenida. 
34,16 89,988 ,823 ,932 
La rentabilidad financiera 
de una empresa varía 
dependiendo los gastos 
financieros en los que haya 
incurrido. 
34,25 88,707 ,842 ,931 
La rentabilidad financiera 
de una empresa depende 
del nivel de pasivos 
financieros que adquirió. 
33,91 97,659 ,483 ,948 
La rentabilidad financiera 
de una empresa varía 
dependiendo del valor su 
patrimonio neto promedio. 
34,06 96,178 ,566 ,944 
La rentabilidad financiera 
es un tipo de rentabilidad 
que permite cuantificar la 
capacidad de la gerencia 
de una empresa para 
generar ganancias a partir 
del dinero invertido por los 
accionistas. 







Tabla 4 ítem 01 
El monitoreo del rating es una parte importante de la gestión de riesgo de crédito para ejecutar una 
correcta gestión de riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 10 14,9 14,9 22,4 
Indeciso 2 3,0 3,0 25,4 
De acuerdo 22 32,8 32,8 58,2 
Totalmente de acuerdo 28 41,8 41,8 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Gráfico 1  ítem 01 
Fuente: Tabla Nº 04 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que el monitoreo del rating es una parte importante de la 
gestión de riesgos de crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos 
financieros, ya que permite determinar el score crediticio de la persona a la que se 
le va a otorgar el crédito, mientras que otro pequeño porcentaje no está de acuerdo 
o se sienten indecisos en considerar que el monitoreo del rating es una parte 
importante de la gestión de riesgos de crédito para ejecutar una correcta gestión de 






Tabla 5 ítem 02 
Coberturar el riesgo de crédito con productos derivados es una manera de gestionar el riesgo de 
crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 10 14,9 14,9 22,4 
Indeciso 7 10,4 10,4 32,8 
De acuerdo 16 23,9 23,9 56,7 
Totalmente de acuerdo 29 43,3 43,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 2 ítem 02. 
 
Fuente: Tabla Nº 05 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que coberturar el riesgo de crédito con productos derivados 
es una manera de gestionar el riesgo de crédito para ejecutar una correcta gestión 
de riesgos financieros, porque estos productos que adquiere el banco tienen como 
característica principal la transferencia del riesgo financiero a otra entidad con el fin 
de mitigar al máximo las posibles pérdidas que podría provocar el riesgo asociado 
al crédito otorgado, mientras que otro pequeño porcentaje no está de acuerdo o se 
sienten indecisos en considerar que coberturar el riesgo de crédito con productos 
derivados es una manera de gestionar el riesgo de crédito para ejecutar una 
correcta gestión de riesgos financieros, de acuerdo a su juicio o inseguridad 
respecto al tema. 
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Tabla 6 ítem 03 
La estimación de la probabilidad de impago es una parte importante de la gestión de riesgo de 
crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 11 16,4 16,4 23,9 
Indeciso 5 7,5 7,5 31,3 
De acuerdo 18 26,9 26,9 58,2 
Totalmente de acuerdo 28 41,8 41,8 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 3 ítem 03. 
 
Fuente: Tabla Nº 6 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la estimación de la probabilidad de impago es una parte 
importante de la gestión de riesgo de crédito para ejecutar una correcta gestión de 
riesgos financieros, debido a que con la estimación de dicha probabilidad el banco 
toma la decisión de otorgar o no el crédito solicitado, mientras que otro pequeño 
porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en considerar que la 
estimación de la probabilidad de impago es una parte importante de la gestión de 
riesgo de crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros, de 






Tabla 7 ítem 04 
El monitoreo de requerimientos mínimos de capital es una parte importante de la gestión de riesgo 
de crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 11 16,4 16,4 23,9 
Indeciso 7 10,4 10,4 34,3 
De acuerdo 19 28,4 28,4 62,7 
Totalmente de acuerdo 25 37,3 37,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 4 ítem 04. 
 
Fuente: Tabla Nº 07 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que el monitoreo de requerimientos mínimos de capital es 
una parte importante de la gestión de riesgo de crédito para ejecutar una correcta 
gestión de riesgos financieros, ya que ante una probable pérdida generada por el 
impago del crédito otorgado el banco debe tener un colchón como capital que 
pueda soportarla y no haya problemas de liquidez ni solvencia, mientras que otro 
pequeño porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en considerar que 
el monitoreo de requerimientos mínimos de capital es una parte importante de la 
gestión de riesgo de crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos 






Tabla 8 ítem 05 
Realizar una adecuada gestión de riesgo de crédito es un paso importante para ejecutar una 
correcta gestión de riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 9 13,4 13,4 20,9 
Indeciso 12 17,9 17,9 38,8 
De acuerdo 16 23,9 23,9 62,7 
Totalmente de acuerdo 25 37,3 37,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 5 ítem 05. 
 
Fuente: Tabla Nº 08 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que realizar una adecuada gestión de riesgo de crédito es un 
paso importante para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros, esto 
debido a que el Comité de Basilea establece que la gestión de riesgo de crédito es 
uno de los pilares más importantes a cumplir por los bancos para gestionar los 
riesgos financieros a los cuales están expuestos por la propia naturaleza de su 
negocio, mientras que otro pequeño porcentaje no está de acuerdo o se sienten 
indecisos en considerar que realizar una adecuada gestión de riesgo de crédito es 
un paso importante para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros, de 







Tabla 9 ítem 06 
El monitoreo de la fluctuación de la tasa de interés es una parte importante de la gestión de riesgo 
de mercado para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 11 16,4 16,4 22,4 
Indeciso 11 16,4 16,4 38,8 
De acuerdo 18 26,9 26,9 65,7 
Totalmente de acuerdo 23 34,3 34,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 6  ítem 06. 
 
Fuente: Tabla Nº 09 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que el monitoreo de la fluctuación de la tasa de interés es 
una parte importante de la gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta 
gestión de riesgos financieros, puesto que para realizar colocaciones de crédito, los 
bancos también necesitan captar dinero, el cual muchas veces pueden obtenerlo a 
tasa variable y si este fluctúa de tal forma que la tasa de crédito a la cual tu haz 
colocado dicho dinero es menor a la tasa con la que lo captaste, puede generar 
grandes pérdidas, dependiendo el tamaño del préstamo, mientras que otro pequeño 
porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en considerar que el 
monitoreo de la fluctuación de la tasa de interés es una parte importante de la 
gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta gestión de riesgos 




Tabla 10 ítem 07 
El monitoreo de la fluctuación del tipo de cambio es una parte importante de la gestión de riesgo 
de mercado para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 12 17,9 17,9 23,9 
Indeciso 10 14,9 14,9 38,8 
De acuerdo 19 28,4 28,4 67,2 
Totalmente de acuerdo 22 32,8 32,8 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 7 ítem 07. 
 
Fuente: Tabla Nº 10 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que el monitoreo de la fluctuación del tipo de cambio es una 
parte importante de la gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta 
gestión de riesgos financieros, puesto que muchas veces el banco capta y coloca 
dinero en monedas diferentes a la nacional, por lo que un monitoreo del tipo de 
cambio les permite proyectarlo y mitigar el riesgo de generar pérdidas por diferencia 
de cambio, mientras que otro pequeño porcentaje no está de acuerdo o se sienten 
indecisos en considerar que el monitoreo de la fluctuación del tipo de cambio es 
una parte importante de la gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta 






Tabla 11 ítem 08 
El cálculo del requerimiento de recursos propios por riesgo de precio de la cartera de negociación 
es una parte importante de la gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta gestión de 
riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 12 17,9 17,9 23,9 
Indeciso 11 16,4 16,4 40,3 
De acuerdo 17 25,4 25,4 65,7 
Totalmente de acuerdo 23 34,3 34,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 8 ítem 08. 
 
Fuente: Tabla Nº 11 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que el cálculo del requerimiento de recursos propios por 
riesgo de precio de la cartera de negociación es una parte importante de la gestión 
de riesgo de mercado para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros, 
esto debido a que la inversión que tiene el banco en determinados instrumentos, 
tales como bonos o acciones, podría sufrir una devaluación provocado por 
problemas en el mercado, mientras que otro pequeño porcentaje no está de 
acuerdo o se sienten indecisos en considerar que el cálculo del requerimiento de 
recursos propios por riesgo de precio de la cartera de negociación es una parte 
importante de la gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta gestión 
de riesgos financieros, de acuerdo a su juicio o inseguridad respecto al tema. 
 
Tabla 12 ítem 09 
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La medición del valor en riesgo es una parte importante de la gestión de riesgo de mercado para 
ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 11 16,4 16,4 22,4 
Indeciso 14 20,9 20,9 43,3 
De acuerdo 16 23,9 23,9 67,2 
Totalmente de acuerdo 22 32,8 32,8 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 9 ítem 09. 
 
Fuente: Tabla Nº 12 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la medición del valor en riesgo es una parte importante 
de la gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta gestión de riesgos 
financieros, debido a que esta medición permite cuantificar la pérdida que podría 
generar los riesgos financieros a los que están expuestas las inversiones del banco, 
mientras que otro pequeño porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos 
en considerar que la medición del valor en riesgo es una parte importante de la 
gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta gestión de riesgos 








Realizar una adecuada gestión de riesgo de mercado es un paso importante para ejecutar una 
correcta gestión de riesgos financieros. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 9 13,4 13,4 19,4 
Indeciso 12 17,9 17,9 37,3 
De acuerdo 17 25,4 25,4 62,7 
Totalmente de acuerdo 25 37,3 37,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 10 ítem 10. 
 
Fuente: Tabla Nº 13 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que realizar una adecuada gestión de riesgo de mercado es 
un paso importante para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros, esto 
debido a que el Comité de Basilea establece que la gestión de riesgo de mercado 
es otro de los pilares más importantes a cumplir por los bancos para gestionar los 
riesgos financieros a los cuales están expuestos por la propia naturaleza de su 
negocio y sobre todo a las grandes inversiones que tienen en el mercado, mientras 
que otro pequeño porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en 
considerar que realizar una adecuada gestión de riesgo de mercado es un paso 
importante para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros, de acuerdo a 
su juicio o inseguridad respecto al tema. 
 
 
Tabla 14 ítem 11 
La rentabilidad económica de una empresa varía dependiendo el valor del indicador EBITDA. 
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Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 10 14,9 14,9 22,4 
Indeciso 8 11,9 11,9 34,3 
De acuerdo 15 22,4 22,4 56,7 
Totalmente de acuerdo 29 43,3 43,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 11 ítem 11. 
 
Fuente: Tabla Nº 14 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad económica de una empresa varía 
dependiendo el valor del indicador EBITDA, puesto que para calcular la rentabilidad 
económica se utiliza el valor del EBITDA, que consiste determinar la utilidad antes 
de intereses, impuestos y los gastos de depreciación y amortización, mientras que 
otro pequeño porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en considerar 
que la rentabilidad económica de una empresa varía dependiendo el valor del 






Tabla 15 ítem 12 
La rentabilidad económica de una empresa tiene una relación directa con sus ingresos financieros. 
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Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 10 14,9 14,9 22,4 
Indeciso 6 9,0 9,0 31,3 
De acuerdo 17 25,4 25,4 56,7 
Totalmente de acuerdo 29 43,3 43,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 12 ítem 12. 
 
Fuente: Tabla Nº 15 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad económica de una empresa tiene una 
relación directa con sus ingresos financieros, debido a que ante un aumento de los 
ingresos financieros, el valor de la utilidad también podría aumentar, y por ende la 
rentabilidad económica también se vería positivamente afectada, mientras que otro 
pequeño porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en considerar que 
la rentabilidad económica de una empresa tiene una relación directa con sus 






Tabla 16 ítem 13 
La rentabilidad económica de una empresa tiene una relación directa con el rendimiento de su 
cartera de créditos. 
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Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 12 17,9 17,9 25,4 
Indeciso 9 13,4 13,4 38,8 
De acuerdo 17 25,4 25,4 64,2 
Totalmente de acuerdo 24 35,8 35,8 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 13 ítem 13. 
 
Fuente: Tabla Nº 16 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad económica de una empresa tiene una 
relación directa con el rendimiento de su cartera de créditos, esto se debe a que a 
mayor sean los intereses generados por los créditos colocados, mayor será la 
utilidad y a su vez la rentabilidad económica obtenida, mientras que otro pequeño 
porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en considerar que la 
rentabilidad económica de una empresa tiene una relación directa con el 







Tabla 17 ítem 14 
La rentabilidad económica de una empresa tiene una relación directa con el rendimiento de sus 
instrumentos financieros derivados. 
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Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 10 14,9 14,9 22,4 
Indeciso 10 14,9 14,9 37,3 
De acuerdo 17 25,4 25,4 62,7 
Totalmente de acuerdo 25 37,3 37,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 14 ítem 14. 
 
Fuente: Tabla Nº 17 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad económica de una empresa tiene una 
relación directa con el rendimiento de sus instrumentos financieros derivados, ya 
que, si bien es cierto, el banco pacta productos financieros derivados para mitigar 
posibles pérdidas que podría contraer, también los ofrecen y cabe la posibilidad que 
obtengan ganancias, adicional al rendimiento pactado, mientras que otro pequeño 
porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en considerar que la 
rentabilidad económica de una empresa tiene una relación directa con el 
rendimiento de sus instrumentos financieros derivados, de acuerdo a su juicio o 





Tabla 18 ítem 15 
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La rentabilidad económica es un tipo de rentabilidad que determina la capacidad de los activos 
para generar ganancias antes de tomar en cuenta la forma en que han sido financiados. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 6 9,0 9,0 16,4 
Indeciso 12 17,9 17,9 34,3 
De acuerdo 15 22,4 22,4 56,7 
Totalmente de acuerdo 29 43,3 43,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 15 ítem 15. 
 
Fuente: Tabla Nº 18 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad económica es un tipo de rentabilidad que 
determina la capacidad de los activos para generar ganancias antes de tomar en 
cuenta la forma en que han sido financiados, debido a que para su cálculo se toman 
en cuenta el EBITDA, indicador que te permite medir las ganancias generadas 
antes del pago de impuestos, intereses y gastos de depreciación y amortización, y 
el total de activos de una empresa, mientras que otro pequeño porcentaje no está 
de acuerdo o se sienten indecisos en considerar que la rentabilidad económica es 
un tipo de rentabilidad que determina la capacidad de los activos para generar 
ganancias antes de tomar en cuenta la forma en que han sido financiados, de 




Tabla 19 ítem 16 
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La rentabilidad financiera de una empresa varía dependiendo el valor de la utilidad neta obtenida. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 7 10,4 10,4 17,9 
Indeciso 12 17,9 17,9 35,8 
De acuerdo 16 23,9 23,9 59,7 
Totalmente de acuerdo 27 40,3 40,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 16 ítem 16. 
 
Fuente: Tabla Nº 19 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad financiera de una empresa varía 
dependiendo el valor de la utilidad neta obtenida, ya que para para calcular la 
rentabilidad financiera se toman en cuenta dos factores, entre ellos el valor de la 
utilidad neta obtenida por la empresa durante el periodo evaluado, mientras que 
otro pequeño porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en considerar 
que la rentabilidad financiera de una empresa varía dependiendo el valor de la 







Tabla 20 ítem 17 
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La rentabilidad financiera de una empresa varía dependiendo los gastos financieros en los que 
haya incurrido. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 11 16,4 16,4 23,9 
Indeciso 9 13,4 13,4 37,3 
De acuerdo 16 23,9 23,9 61,2 
Totalmente de acuerdo 26 38,8 38,8 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 17 ítem 17. 
 
Fuente: Tabla Nº 20 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad financiera de una empresa varía 
dependiendo los gastos financieros en los que haya incurrido, y esto se debe a que 
dichos gastos disminuyen el valor de la utilidad neta, y con ello el valor de la 
rentabilidad financiera, mientras que otro pequeño porcentaje no está de acuerdo 
o se sienten indecisos en considerar que la rentabilidad financiera de una empresa 
varía dependiendo los gastos financieros en los que haya incurrido, de acuerdo a 








Tabla 21 ítem 18 
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La rentabilidad financiera de una empresa depende del nivel de pasivos financieros que adquirió. 





Válido Totalmente en desacuerdo 5 7,5 7,5 7,5 
En desacuerdo 7 10,4 10,4 17,9 
Indeciso 3 4,5 4,5 22,4 
De acuerdo 17 25,4 25,4 47,8 
Totalmente de acuerdo 35 52,2 52,2 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 18 ítem 18. 
 
Fuente: Tabla Nº 21 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad financiera de una empresa depende del 
nivel de pasivos financieros que adquirió, y esto se debe a que para financiar los 
activos, los cuales son los encargados de generar las ganancias, el banco debe 
captar dinero de sus accionistas o terceros, y a mayor sea el valor de activos 
financiados por terceros, el nivel de patrimonio será menor, y por ende, la 
rentabilidad financiera también se verá afectada, mientras que otro pequeño 
porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos en considerar que la 
rentabilidad financiera de una empresa depende del nivel de pasivos financieros 







Tabla 22 ítem 19 
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La rentabilidad financiera de una empresa varía dependiendo del valor su patrimonio neto 
promedio. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 6 9,0 9,0 14,9 
Indeciso 14 20,9 20,9 35,8 
De acuerdo 12 17,9 17,9 53,7 
Totalmente de acuerdo 31 46,3 46,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 19 ítem 19. 
 
Fuente: Tabla Nº 22 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad financiera de una empresa varía 
dependiendo del valor su patrimonio neto promedio, y esto se debe a que para el 
cálculo de la rentabilidad financiera, se debe dividir la utilidad neta del periodo 
evaluado y el patrimonio neto promedio entre el periodo evaluado y uno anterior, 
mientras que otro pequeño porcentaje no está de acuerdo o se sienten indecisos 
en considerar que la rentabilidad financiera de una empresa varía dependiendo del 









Tabla 23 ítem 20 
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La rentabilidad financiera es un tipo de rentabilidad que permite cuantificar la capacidad de la 
gerencia de una empresa para generar ganancias a partir del dinero invertido por los accionistas. 





Válido Totalmente en desacuerdo 4 6,0 6,0 6,0 
En desacuerdo 10 14,9 14,9 20,9 
Indeciso 12 17,9 17,9 38,8 
De acuerdo 16 23,9 23,9 62,7 
Totalmente de acuerdo 25 37,3 37,3 100,0 
Total 67 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 20 ítem 20. 
 
Fuente: Tabla Nº 23 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas del sector bancario del distrito de San 
Isidro, año 2017, se obtuvo que gran parte de los encuestados están totalmente de 
acuerdo al considerar que la rentabilidad financiera es un tipo de rentabilidad que 
permite cuantificar la capacidad de la gerencia de una empresa para generar 
ganancias a partir del dinero invertido por los accionistas, y esto se debe a la 
interpretación que se le da a la fórmula de su cálculo, la cual se traduce en que por 
cada sol invertido por los accionistas del banco, se genera una ganancia de un 
determinado valor, el cual dependerá del valor que arroje la división entre la utilidad 
neta y el patrimonio neto promedio, y si se multiplica por 100, se puede referenciar 
de modo porcentual, mientras que otro pequeño porcentaje no está de acuerdo o 
se sienten indecisos en considerar que la rentabilidad financiera es un tipo de 
rentabilidad que permite cuantificar la capacidad de la gerencia de una empresa 
para generar ganancias a partir del dinero invertido por los accionistas, de acuerdo 
a su juicio o inseguridad respecto al tema. 
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3.4 Validación de Hipótesis 
 
Prueba de normalidad 
 
Para la validación de hipótesis se utilizó la prueba de normalidad con el fin 
de determinar el “p valor”, el cual se traduce como el nivel de significancia más 
pequeño y conduce a aceptar la hipótesis alterna, y permitirá determinar el tipo de 
distribución de las variables y dimensiones usadas en la presente investigación.  
 
Existen dos tipos de prueba de normalidad, la de Kolmogorov-Smimov, que 
se utiliza para muestras mayores a 50 y la de Shapiro-Wilk, que es adecuada 
cuando las muestras son menores a 50. Para la presente investigación, la muestra 
es de 67, por lo que la prueba de normalidad que se usará será la de Kolmogorov-
Smimov. Según esta prueba,  si el “p valor” resulta menor a 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula (𝐻0)  y se acepta la alterna (𝐻1). De ser así, se concluye que la 
variable o dimensión probada no es normal, por lo que se deberá aplicar una prueba 
no paramétrica.  
 
La prueba se realizó por medio del software SPSS versión 22. En dicho 
software, el “p valor” equivale a Sig. 
Tabla 24 Prueba de Normalidad Gestión de riesgos financieros  
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Gestión de riesgos 
financieros 
,181 67 ,000 ,875 67 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la variable gestión de riesgos financieros, el “p valor” es menor a 0.05, 






Tabla 25 Prueba de Normalidad Gestión de Riesgos de Crédito 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Gestión de riesgos de 
crédito 
,230 67 ,000 ,850 67 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la dimensión gestión de riesgos de crédito, el “p valor” es menor a 0.05, 
por lo que se concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba 
no paramétrica. 
 
Tabla 26 Prueba de Normalidad Gestión de riesgos de mercado 
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Gestión de riesgos de 
mercado 
,194 67 ,000 ,872 67 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la dimensión gestión de riesgos de mercado, el “p valor” es menor a 
0.05, por lo que se concluye que la población no es normal y se deberá usar una 
prueba no paramétrica. 
 
Tabla 27 Prueba de Normalidad Rentabilidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Rentabilidad ,214 67 ,000 ,875 67 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 




Para la variable rentabilidad, el “p valor” es menor a 0.05, por lo que se 
concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba no 
paramétrica. 
Tabla 28 Prueba de Normalidad Rentabilidad Económica 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Rentabilidad económica ,214 67 ,000 ,849 67 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la dimensión rentabilidad económica, el “p valor” es menor a 0.05, por 
lo que se concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla 29 Prueba de Normalidad Rentabilidad Financiera 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Rentabilidad financiera ,251 67 ,000 ,883 67 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para la dimensión rentabilidad financiera, el “p valor” es menor a 0.05, por lo 
que se concluye que la población no es normal y se deberá usar una prueba no 
paramétrica. 
 
Correlación de Spearman 
 
La prueba no paramétrica que se usó en la presente investigación fue la de 
Correlación de Spearman, teniendo en cuenta que las escalas son cualitativas. 
Dicha prueba permitirá determinar la correlación existente entre las variables. 
Asimismo, las magnitudes resultantes del coeficiente de correlación poseen un 
significado determinado, el cual se detalla a continuación: 
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Tabla 30 Correlación de Spearman 
 
Magnitud de la Correlación Significado 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para realizar la prueba estadística se hizo uso del software SPSS versión 22 
y se tomó en cuenta la hipótesis general y las específicas a ser validadas. 
 








Rho de Spearman Gestión de riesgos 
financieros 
Coeficiente de correlación 1,000 ,844** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,844** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 





El coeficiente de correlación entre las variables gestión de riesgos 
financieros y rentabilidad es de 0.844 (84.4%), lo cual indica que la correlación es 
positiva considerable. 
 




Dimensión gestión de 





Gestión de riesgos 
de crédito 
Coeficiente de correlación 1,000 ,839** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,839** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
El coeficiente de correlación entre la dimensión gestión de riesgos de crédito 
y la variable rentabilidad es de 0.839 (83.9%), lo cual indica que la correlación es 
positiva considerable. 
 
Tabla 33 Correlación de Spearman Gestión de Riesgos de Mercado - Rentabilidad 
Correlaciones 
 
Dimensión gestión de 





Gestión de riesgos 
de mercado 
Coeficiente de correlación 1,000 ,770** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,770** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 




El coeficiente de correlación entre la dimensión gestión de riesgos de 
mercado y la variable rentabilidad es de 0.770 (77.0%), lo cual indica que la 
correlación es positiva media. 
 
Prueba de hipótesis general 
 
𝐻0: La gestión de riesgos financieros no incide en la rentabilidad de las 
empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
𝐻1: La gestión de riesgos financieros incide en la rentabilidad de las 
empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi-cuadrado (𝑥2) por 
ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se 










𝑥2: Chi cuadrado 
𝑂𝑖: Frecuencia observada (respuesta obtenida del instrumento) 
𝐸𝑖: Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
Si el 𝑥𝑐
2 es mayor que el 𝑥𝑡
2 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
nula, es caso contrario, se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
Para demostrar la incidencia de la “variable 1” sobre la “variable 2”, primero 
se demostrará si existe o no correlación entre ambas. Para ello, se propuso por 
cuestiones prácticas las siguientes hipótesis: 
 
𝐻0: No existe correlación entre la gestión de riesgos financieros y la 




𝐻1: Existe correlación entre la gestión de riesgos financieros y la rentabilidad 
de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 




















 3 1 0 1 0 5 
 60,0% 20,0% 0,0% 20,0% 0,0% 100,0% 
En 
desacuerdo 
 0 6 2 0 0 8 
 0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Indeciso  0 4 7 6 0 17 
 0,0% 23,5% 41,2% 35,3% 0,0% 100,0% 
De acuerdo  0 0 3 11 2 16 
 0,0% 0,0% 18,8% 68,8% 12,5% 100,0% 
Totalmente de 
acuerdo 
 0 0 1 2 18 21 
 0,0% 0,0% 4,8% 9,5% 85,7% 100,0% 
Total  3 11 13 20 20 67 
 4,5% 16,4% 19,4% 29,9% 29,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabulación cruzada realizada por las variables gestión de riesgos 
financieros y rentabilidad indicó que 18 encuestados estaban totalmente de acuerdo 
con las preguntas que se les realizó respecto a ambas variables, otros 11 estaban 
de acuerdo, 7 se encontraban indecisos, 6 en desacuerdo y 3 totalmente 
desacuerdo. 
 
Tabla 35 Chi Cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 114,396a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 95,092 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 46,136 1 ,000 
N de casos válidos 67   
a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,22. 






Para validar la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 𝑥𝑡
2, 
definido como el chi-cuadrado teórico, considerando un nivel de confiabilidad del 
95% y 16 grados de libertad, el valor del 𝑥𝑡




El valor del 𝑥𝑐
2 está representado en los resultados arrojados por el SPSS 
como el Chi-cuadrado de Pearson, el cual tiene un valor de 114,396, por lo el valor 
del 𝑥𝑐
2 es mayor al 𝑥𝑡
2 (114,396> 26.30), entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna.  
 
Gráfico 21 Gráfico de campana de Gauss del Chi-cuadrado para aceptar la hipótesis alterna 
 
Fuente: Tabla Nº 32 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
 
𝐻1: Existe correlación entre la gestión de riesgos financieros y la rentabilidad 





ZONA ACEPTACION Ha 
ACEPTACION Ho RECHAZO Ho 
RECHAZO Ha 
X²t = 26.30 X²c= 114.396 
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Tabla 36 Medidas Direccionales 
Medidas direccionales 
 Valor 




Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, realizamos la prueba estadística Eta en el software SPSS versión 
22, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene una variable sobre otra. 
Este valor se determina calculando el promedio de los valores Eta arrojados por el 
SPSS por cada variable. Por lo tanto, se puede concluir que: 
 
La gestión de riesgos financieros incide en un 84.45% en la rentabilidad de 
las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
Hipótesis específica 1 
 
𝐻0: La gestión de riesgos de crédito no incide en la rentabilidad de las 
empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
𝐻1: La gestión de riesgos crédito incide en la rentabilidad de las empresas 
del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi-cuadrado (𝑥2) por 
ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se 










𝑥2: Chi cuadrado 
𝑂𝑖: Frecuencia observada (respuesta obtenida del instrumento) 




2 es mayor que el 𝑥𝑡
2 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
nula, es caso contrario, se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
Para demostrar la incidencia de la “dimensión 1” sobre la “variable 2”, 
primero se demostrará si existe o no correlación entre ambas. Para ello, se 
propuso por cuestiones prácticas las siguientes hipótesis: 
 
𝐻0: No existe correlación entre la gestión de riesgos de crédito y la 
rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
𝐻1: Existe correlación entre la gestión de riesgos de crédito y la rentabilidad 
de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 




















 3 0 1 1 0 5 
 60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 100,0% 
En 
desacuerdo 
 0 9 2 0 0 11 
 0,0% 81,8% 18,2% 0,0% 0,0% 100,0% 
Indeciso  0 1 4 4 0 9 
 0,0% 11,1% 44,4% 44,4% 0,0% 100,0% 
De acuerdo  0 1 5 12 1 19 
 0,0% 5,3% 26,3% 63,2% 5,3% 100,0% 
Totalmente 
de acuerdo 
 0 0 1 3 19 23 
 0,0% 0,0% 4,3% 13,0% 82,6% 100,0% 
Total  3 11 13 20 20 67 
 4,5% 16,4% 19,4% 29,9% 29,9% 100,0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabulación cruzada realizada por las variables gestión de riesgos de 
crédito y rentabilidad indicó que 19 encuestados estaban totalmente de acuerdo 
con las preguntas que se les realizó respecto a ambas variables, otros 12 estaban 






Tabla 38 Chi Cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 124,204a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 98,524 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 44,987 1 ,000 
N de casos válidos 67   
a. 21 casillas (84,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 




Para validar la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 𝑥𝑡
2, 
definido como el chi-cuadrado teórico, considerando un nivel de confiabilidad del 
95% y 16 grados de libertad, el valor del 𝑥𝑡




El valor del 𝑥𝑐
2 está representado en los resultados arrojados por el SPSS 
como el Chi-cuadrado de Pearson, el cual tiene un valor de 124,204, por lo el valor 
del 𝑥𝑐
2 es mayor al 𝑥𝑡
2 (124,204> 26.30), entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna.  
 
 
Gráfico 22 Gráfico de campana de Gauss del Chi-cuadrado para aceptar la hipótesis alterna 
 
Fuente: Tabla Nº 35 
ZONA 
ZONA ACEPTACION Ha 
ACEPTACION Ho RECHAZO Ho 
RECHAZO Ha 
X²t = 26.30 X²c= 124.204 
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Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
 
𝐻1: Existe correlación entre la gestión de riesgo de crédito y la rentabilidad 
de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
Tabla 39 Medidas Direccionales 
Medidas direccionales 
 Valor 




Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, realizamos la prueba estadística Eta en el software SPSS versión 
22, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene una variable sobre otra. 
Este valor se determina calculando el promedio de los valores Eta arrojados por el 
SPSS por cada variable. Por lo tanto, se puede concluir que: 
 
La gestión de riesgos de crédito incide en un 83.8% en la rentabilidad de las 
empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
 
Hipótesis específica 2 
 
𝐻0: La gestión de riesgos de mercado no incide en la rentabilidad de las 
empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
𝐻1: La gestión de riesgos de mercado incide en la rentabilidad de las 
empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi-cuadrado (𝑥2) por 
ser una prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se 











𝑥2: Chi cuadrado 
𝑂𝑖: Frecuencia observada (respuesta obtenida del instrumento) 
𝐸𝑖: Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
 
Si el 𝑥𝑐
2 es mayor que el 𝑥𝑡
2 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
nula, es caso contrario, se rechaza la alterna y se acepta la hipótesis nula. 
 
Para demostrar la incidencia de la “dimensión 2” sobre la “variable 2”, 
primero se demostrará si existe o no correlación entre ambas. Para ello, se 
propuso por cuestiones prácticas las siguientes hipótesis: 
 
𝐻0: No existe correlación entre la gestión de riesgos de mercado y la 
rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
𝐻1: Existe correlación entre la gestión de riesgos de mercado y la rentabilidad 
de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 


















 3 1 0 0 0 4 
 75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
En 
desacuerdo 
 0 6 3 2 0 11 
 0,0% 54,5% 27,3% 18,2% 0,0% 100,0% 
Indeciso  0 3 5 6 1 15 
 0,0% 20,0% 33,3% 40,0% 6,7% 100,0% 
De acuerdo  0 0 4 10 1 15 
 0,0% 0,0% 26,7% 66,7% 6,7% 100,0% 
Totalmente de 
acuerdo 
 0 1 1 2 18 22 
 0,0% 4,5% 4,5% 9,1% 81,8% 100,0% 
Total  3 11 13 20 20 67 
 4,5% 16,4% 19,4% 29,9% 29,9% 100,0% 




La tabulación cruzada realizada por las variables gestión de riesgos de 
mercado y rentabilidad indicó que 18 encuestados estaban totalmente de acuerdo 
con las preguntas que se les realizó respecto a ambas variables, otros 10 estaban 




Tabla 41 Chi Cuadrado 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 109,160a 16 ,000 
Razón de verosimilitud 81,015 16 ,000 
Asociación lineal por lineal 39,997 1 ,000 
N de casos válidos 67   
a. 23 casillas (92,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es ,18. 
 






Para validar la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del 𝑥𝑡
2, 
definido como el chi-cuadrado teórico, considerando un nivel de confiabilidad del 
95% y 16 grados de libertad, el valor del 𝑥𝑡




El valor del 𝑥𝑐
2 está representado en los resultados arrojados por el SPSS 
como el Chi-cuadrado de Pearson, el cual tiene un valor de 109.160, por lo el valor 
del 𝑥𝑐
2 es mayor al 𝑥𝑡
2 (109.160> 26.30), entonces rechazamos la hipótesis nula y 




Gráfico 23 Gráfico de campana de Gauss del Chi-cuadrado para aceptar la hipótesis alterna 
 
 
Fuente: Tabla Nº 38 
 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
 
𝐻1: Existe correlación entre la gestión de riesgo de mercado y la rentabilidad 
de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
 
Asimismo, realizamos la prueba estadística Eta en el software SPSS versión 
22, con el fin de determinar el grado de incidencia que tiene una variable sobre otra. 
Este valor se determina calculando el promedio de los valores Eta arrojados por el 
SPSS por cada variable. Por lo tanto, se puede concluir que: 
 
La gestión de riesgos de mercado incide en un 79.45% en la rentabilidad de 
las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
ZONA 
ZONA ACEPTACION Ha 
ACEPTACION Ho RECHAZO Ho 
RECHAZO Ha 








































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer la siguiente discusión e interpretación. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
que la gestión de riesgos financieros incide en la rentabilidad de las empresas del 
sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.977 y 0.941 para los instrumentos 
gestión de riesgos financieros y rentabilidad, respectivamente, los cuales constan 
de 10 ítems cada uno, teniendo un nivel de confiabilidad del 95% siendo un valor 
optimo del Alpha de Cronbach aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus 
valores sean superiores a 0.8, por convenio tácito, los cuales garantizan la 
fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores son superiores 
a 0.8, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los suficientemente 
confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la gestión de riesgos 
financieros tiene relación con la rentabilidad de las empresas del sector 
bancario, distrito de San Isidro, año 2017, debido a que en los 
resultados obtenidos de la hipótesis general se aplicó la prueba del Chi 
cuadrado, donde el valor de X²c = 114,396 y el valor de X²t = 26.30, es 
decir que X²c es mayor que X²t (114,396 > 26.30), donde se ha 
considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un margen de error 
del 5% y 16 grados de libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que 
se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que 
esta prueba nos permite mencionar que existe correlación entre la 
gestión de riesgos financieros y la rentabilidad de las empresas del 
sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. Una vez demostrada 
la correlación entre ambas variables, se utilizó la prueba estadística 
Eta, determinando que la gestión de riesgos financieros incide en un 
84.45% en la rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito 
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de San Isidro, año 2017. Estos resultados confirman el estudio 
realizado por Ríos (2014), quienes señalan que de acuerdo a la 
evaluación económica y financiera de la empresa Láctea S.A., se debe 
mejorar la gestión de riesgo de endeudamiento a la empresa y 
controlar óptimamente los créditos otorgados, lo cual se logrará 
implementado políticas concretas para la venta de bienes y servicios. 
Así mismo, concluyó que los ratios de liquidez y de crédito de la 
empresa poseen un nivel adecuado, lo cual disminuye el riesgo de 
liquidez y la probabilidad de comprometer el financiamiento realizado 
por fuentes externas de crédito. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N° 01 se 
aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor de 
X²c = 124,204 y el valor de X²t = 26.30, es decir que X²c es mayor que 
X²t (124,204 > 26.30), donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 16 grados de 
libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que existe correlación entre la gestión de riesgo de 
crédito y la rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de 
San Isidro, año 2017. Una vez demostrada la correlación entre ambas 
variables, se utilizó la prueba estadística Eta, determinando que la 
gestión de riesgos de crédito incide en un 83.8% en la rentabilidad de 
las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. Así 
mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Vargas 
(2015) quien señala que la implementación de un sistema de gestión 
de riesgos en el proceso de logística optimiza la rentabilidad en 50.70% 
debido al incremento de la rotación de inventarios. Además concluye 
que la implementación de un sistema de gestión de riesgos (COSO 
ERM) ayuda a mejorar los procesos logísticos de forma eficiente y 
permite medir, prevenir y evitar los riesgos sujetos a dichos procesos.   
 
3. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis específica Nº 02 
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se aplicó la prueba del Chi cuadrado, donde el valor de donde el valor 
de X²c = 109,160 y el valor de X²t = 26.30, es decir que X²c es mayor 
que X²t (109.160 > 26.30), donde se ha considerado un nivel de 
confiabilidad del 95% con un margen de error del 5% y 16 grados de 
libertad, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que existe correlación entre la gestión de riesgo de 
mercado y la rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito 
de San Isidro, año 2017. Una vez demostrada la correlación entre 
ambas variables, se utilizó la prueba estadística Eta, determinando que 
la gestión de riesgos de mercado incide en un 79.45% en la 
rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, 
año 2017. Así mismo estos resultados confirman el estudio realizado 
por Ticlavilca (2016), quien señala que el modelo planteado como 
objetivo general contribuye con la gestión del riesgo de mercado, 
específicamente en el riesgo cambiario, de acuerdo a los escenarios 
planteados, proponiendo máximas pérdidas esperadas. Asimismo, 
concluye que dicho modelo representa una herramienta muy útil para 
la gerencia y/o directivos para pronosticar las posibles pérdidas que 
podrían tener debido a las fluctuaciones del tipo de cambio y tomar 
decisiones que se anticipen a estos escenarios que podrían afectar la 
rentabilidad de la empresa. Además, concluye que el modelo VaR 
permite gestionar correctamente la volatilidad cambiaria, dando uso de 
sus recursos, lo cual contribuye a mitigar su impacto en la rentabilidad 
y el cumplimiento de objetivos estratégicos, en este caso relacionados 



































La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones: 
 
1. Según la hipótesis general planteada, se ha logrado contrastar y verificar 
con la realidad, que la gestión de riesgos financieros incide en la 
rentabilidad de las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, 
año 2017. Se llegó a la mencionada conclusión luego de identificar que los 
analistas de riesgos de tesorería utilizan dicha gestión con el fin de reducir 
al máximo la probabilidad de pérdidas generadas por situaciones que no 
pueden ser previstas, solo estimadas. Estas estimaciones las llevan a cabo 
mediante el monitoreo de los diferentes riesgos financieros a los que está 
expuesto al banco. Este monitoreo lo realizan por medio de un sistema, 
que les permite a los analistas de riesgos de Tesorería, utilizando una 
metodología acorde a las normas nacionales estipuladas por la SBS, 
obtener alertas que evalúan las situaciones de estrés ingresadas, 
proponiendo posteriormente un plan que permita contrarrestar el riesgo. 
 
2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada, 
que la gestión de riesgo de crédito incide en la rentabilidad de las 
empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. Se llegó a 
esta conclusión luego de determinar que la mencionada gestión permite a 
los analistas de riesgos de tesorería proyectar, por medio de la medición 
del riesgo de crédito que se genera al otorgar o colocar un crédito en un 
cliente, la probabilidad de pérdida, así como cuánto sería el dinero en 
riesgo de no ser recuperado, lo cual impactaría en las ganancias del 
periodo y finalmente en la rentabilidad del banco. 
 
3. Se puede concluir ante la segunda hipótesis específica planteada y 
validada, que la gestión de riesgo de mercado incide en la rentabilidad de 
las empresas del sector bancario, distrito de San Isidro, año 2017. Se llegó 
a esta conclusión después de determinar que dicha gestión permite a los 
analistas de riesgo de Tesorería conocer a tiempo real las proyecciones 
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de las fluctuaciones y cambios en el mercado, que podrían traer efectos 
negativos en la valorización de sus inversiones, puesto que estos muchas 
veces se encuentran dependientes del valor del tipo de cambio, tasa de 
interés o precio de un instrumento financiero, y el valor de estos tres 
factores mencionados también se encuentran dependientes de la situación 
del mercado o la fuente que lo respalda; y finalmente puede provocar una 
desvalorización de las inversiones lo cual trae efectos negativos en los 






































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a los bancos del distrito de San Isidro, gestionar sus riesgos 
financieros para evitar pérdidas ante situaciones adversas a las 
esperadas, como medio para asegurar la rentabilidad proyectada del 
periodo en evaluación. Esta gestión se llevará a cabo planteando 5 pasos; 
primero, se deberá identificar el tipo de riesgo que se desea gestionar; 
segundo, deberán crear un registro de todos los riesgos identificados y 
estos deberán ser clasificados de acuerdo a su naturaleza; tercero, el 
riesgo deberá ser evaluado para plantear las alertas que deberán ser 
monitoreadas y que tendrán un plan de contingencia de suceder; cuarto, 
se deberán plantear medidas que permitan mitigar al máximo dicho riesgo, 
poniendo en acción el plan de contingencia planteado en el tercer paso; y 
quinto, se deberá realizar un seguimiento a dicho riesgo, con el fin de 
poder identificar situaciones de estrés que necesiten acción inmediata. 
2. Es recomendable que los bancos implementen una gestión de riesgos de 
crédito para que tengan la capacidad de poder estimar la probabilidad de 
impago de los clientes a los que piensan entregar los créditos, lo cual a 
futuro puede contraer pérdidas. Dicha estimación se deberá hacer 
mediante un cálculo estadístico, que toma en cuenta características del 
cliente; tales como su historial crediticio, score crediticio, sus fuentes de 
dinero y patrimonio. La forma de calcular, tomando en cuenta dichas 
características, debe estar apegada a las normas estipuladas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
3. Se recomienda que los bancos implementen una gestión de riesgos de 
mercado para optimizar su rentabilidad. Esto se realiza definiendo una 
metodología de cálculo y estimación, que deberá estar a cargo del área de 
riesgos de Tesorería. Deberán definir las situaciones de estrés, así como 
los planes de contingencia para tomar acción ante dichas situaciones. Por 





Reuters, que provean información útil y confiable para que proyecten de la 
forma más real posible las pérdidas que podría contraer el banco de no 
gestionar dicho riesgo. Luego, evaluar y medir el riesgo al que se están 
enfrentando, para aplicar el plan de contingencia que se tenga para el nivel 
de riesgo de mercado identificado y hacer seguimiento de las medidas 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia. 













¿De qué manera la gestión 
de riesgos financieros 
incide sobre la rentabilidad 
de las empresas del sector 
bancario, distrito de San 
Isidro, año 2017? 
 
Determinar de qué manera 
la gestión de riesgos 
financieros incide en la 
rentabilidad de las 
empresas del sector 
bancario, distrito de San 
Isidro, año 2017. 
 
La gestión de riesgos 
financieros incide en la 
rentabilidad de las empresas 
del sector bancario, distrito de 
San Isidro, año 2017. 
 
Variable 1: 
Gestión de riesgos financieros 
Indicadores: 
- Monitoreo del Rating 
- Cobertura del riesgo de 
crédito con productos 
derivados 
- Estimación de la 
probabilidad de impago 
- Monitoreo de 
Requerimientos mínimos de 
capital 
- Monitoreo de la tasa de 
interés 
- Monitoreo del tipo de cambio 
- Cálculo del requerimiento de 
recursos propios por riesgo 
de precio de la cartera de 
negociación 






- Ingresos financieros 
- Rendimiento de la cartera de 
créditos 
- Rendimiento de los 
instrumentos financieros 
derivados 
- Utilidad Neta 
- Gastos financieros 
- Nivel de pasivos financieros 
- Patrimonio neto promedio 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional.  
2. Diseño de investigación: 
Diseño No experimental 
transversal correlacional.  
3. Población: 
La población está conformada por 
81 personas del área de riesgos de 
Tesorería de los bancos ubicados 
en el distrito de San Isidro. 













¿De qué manera la gestión 
de riesgo de crédito incide 
en la rentabilidad de las 
empresas del sector 
bancario, distrito de San 
Isidro, año 2017? 
 
¿De qué manera la gestión 
de riesgo de mercado 
incide en la rentabilidad de 
las empresas del sector 
bancario, distrito de San 
Isidro, año 2017? 
 
Determinar de qué manera 
la gestión de riesgo de 
crédito incide en la 
rentabilidad de las 
empresas del sector 
bancario, distrito de San 
Isidro, año 2017. 
Determinar de qué manera 
la gestión de riesgo de 
mercado incide en la 
rentabilidad de las 
empresas del sector 
bancario, distrito de San 
Isidro, año 2017. 
 
La gestión de riesgo de crédito 
incide en la rentabilidad de las 
empresas del sector bancario, 
distrito de San Isidro, año 
2017. 
 
La gestión de riesgo de 
mercado incide en la 
rentabilidad de las empresas 
del sector bancario, distrito de 
San Isidro, año 2017. 
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Anexo Nº 02: Base de Datos                               
Encuestados VGRF KVGRF DGRC KDGRC GRC1 GRC2 GRC3 GRC4 GRC5 DGRM KDGRM GRM1 GRM2 GRM3 GRM4 GRM5 VR KVR DRE KDRE RE1 RE2 RE3 RE4 RE5 DRF KDRF RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 
1 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
2 37 4 20 4 4 4 4 4 4 17 3 4 3 2 3 5 41 4 21 4 5 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 
3 35 3 20 4 4 4 4 4 4 15 3 3 2 3 3 4 42 4 22 4 4 5 4 4 5 20 4 4 4 4 4 4 
4 35 3 20 4 4 4 4 4 4 15 3 3 4 3 3 2 25 2 5 1 1 1 1 1 1 20 4 4 4 4 4 4 
5 22 2 5 1 1 1 1 1 1 17 3 4 4 4 3 2 30 3 25 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 
6 43 4 25 5 5 5 5 5 5 18 3 4 4 4 4 2 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
7 47 5 22 4 4 4 5 4 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
8 41 4 21 4 4 4 5 4 4 20 4 4 4 4 4 4 39 4 21 4 4 4 4 4 5 18 3 4 4 4 3 3 
9 22 2 11 2 3 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 3 22 2 10 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 3 2 
10 22 2 11 2 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 3 23 2 11 2 2 2 2 2 3 12 2 2 2 4 2 2 
11 22 2 11 2 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 2 3 24 2 10 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 4 3 3 
12 21 2 11 2 2 2 2 3 2 10 2 2 2 2 2 2 26 2 10 2 2 2 2 2 2 16 3 3 2 5 3 3 
13 45 4 25 5 5 5 5 5 5 20 4 4 4 4 4 4 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
14 40 4 20 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 45 4 20 4 4 4 4 4 4 25 5 5 5 5 5 5 
15 31 3 11 2 2 2 2 2 3 20 4 4 4 4 4 4 29 3 11 2 2 2 2 2 3 18 3 4 4 4 3 3 
16 16 1 11 2 2 2 2 2 3 5 1 1 1 1 1 1 23 2 11 2 2 2 2 2 3 12 2 3 2 2 3 2 
17 36 3 11 2 2 2 2 2 3 25 5 5 5 5 5 5 23 2 11 2 2 2 2 2 3 12 2 2 2 4 2 2 
18 29 3 10 2 2 2 2 2 2 19 3 5 4 5 3 2 24 2 10 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 4 3 3 
19 20 2 10 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 25 2 11 2 2 2 2 3 2 14 2 2 2 4 3 3 
20 20 2 10 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 26 2 12 2 3 2 2 2 3 14 2 2 2 3 3 4 
21 20 2 10 2 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 2 29 3 11 2 2 3 2 2 2 18 3 3 2 5 4 4 
22 32 3 17 3 4 3 4 3 3 15 3 3 3 3 3 3 25 2 16 3 3 4 3 3 3 9 1 3 3 1 1 1 
23 31 3 16 3 3 4 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 34 3 16 3 3 4 3 3 3 18 3 3 3 4 4 4 
24 31 3 16 3 4 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 37 4 16 3 3 4 3 3 3 21 4 4 3 5 5 4 
25 30 3 15 3 4 3 3 3 2 15 3 3 3 3 3 3 34 3 16 3 4 3 3 3 3 18 3 3 3 4 4 4 
26 33 3 18 3 4 3 4 4 3 15 3 3 3 3 3 3 36 3 17 3 4 3 3 3 4 19 3 3 3 4 5 4 
27 46 5 21 4 5 4 4 4 4 25 5 5 5 5 5 5 30 3 20 4 4 4 4 4 4 10 2 1 1 1 4 3 
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28 42 4 22 4 4 5 4 4 5 20 4 4 4 4 4 4 42 4 20 4 4 4 4 4 4 22 4 5 5 5 4 3 
29 16 1 5 1 1 1 1 1 1 11 2 2 2 2 2 3 41 4 20 4 4 4 4 4 4 21 4 5 5 5 3 3 
30 36 3 25 5 5 5 5 5 5 11 2 2 2 2 2 3 29 3 5 1 1 1 1 1 1 24 4 5 5 5 5 4 
31 36 3 25 5 5 5 5 5 5 11 2 2 2 2 2 3 40 4 25 5 5 5 5 5 5 15 3 4 4 5 1 1 
32 31 3 21 4 4 5 5 4 3 10 2 2 2 2 2 2 34 3 19 3 4 5 2 3 5 15 3 2 2 2 5 4 
33 32 3 16 3 4 4 3 2 3 16 3 3 3 3 3 4 37 4 16 3 3 4 3 3 3 21 4 3 3 5 5 5 
34 31 3 15 3 4 3 2 3 3 16 3 3 3 3 3 4 37 4 16 3 3 3 3 4 3 21 4 3 3 5 5 5 
35 32 3 17 3 4 3 4 3 3 15 3 3 3 3 3 3 37 4 16 3 3 3 3 3 4 21 4 3 3 5 5 5 
36 35 3 19 3 4 4 4 4 3 16 3 3 3 3 3 4 36 3 15 3 3 3 3 3 3 21 4 3 3 5 5 5 
37 42 4 21 4 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 4 5 44 4 20 4 4 4 4 4 4 24 4 5 4 5 5 5 
38 42 4 22 4 4 5 4 5 4 20 4 4 4 4 4 4 45 4 22 4 5 4 4 4 5 23 4 4 4 5 5 5 
39 41 4 21 4 5 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 45 4 22 4 4 5 4 5 4 23 4 4 4 5 5 5 
40 41 4 21 4 4 5 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 44 4 21 4 5 4 4 4 4 23 4 4 4 5 5 5 
41 41 4 21 4 4 4 5 4 4 20 4 4 4 4 4 4 43 4 20 4 4 4 4 4 4 23 4 4 4 5 5 5 
42 43 4 22 4 4 5 4 5 4 21 4 4 4 4 4 5 33 3 20 4 4 4 4 4 4 13 2 4 4 2 2 1 
43 40 4 20 4 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 43 4 21 4 5 4 4 4 4 22 4 4 4 5 5 4 
44 41 4 21 4 5 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 35 3 21 4 4 5 4 4 4 14 2 4 4 2 2 2 
45 42 4 22 4 5 4 5 4 4 20 4 4 4 4 4 4 37 4 21 4 5 4 4 4 4 16 3 4 4 1 5 2 
46 41 4 21 4 4 5 4 4 4 20 4 4 4 4 4 4 36 3 22 4 4 5 4 4 5 14 2 4 4 2 2 2 
47 10 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 14 1 5 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 2 3 2 
48 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 44 4 25 5 5 5 5 5 5 19 3 5 5 3 3 3 
49 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 45 4 25 5 5 5 5 5 5 20 4 5 5 4 3 3 
50 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 46 5 25 5 5 5 5 5 5 21 4 5 5 5 3 3 
51 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 46 5 25 5 5 5 5 5 5 21 4 5 5 3 4 4 
52 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 49 5 25 5 5 5 5 5 5 24 4 5 5 5 4 5 
53 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 48 5 25 5 5 5 5 5 5 23 4 5 5 5 4 4 
54 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 48 5 25 5 5 5 5 5 5 23 4 5 5 4 5 4 
55 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 48 5 25 5 5 5 5 5 5 23 4 5 5 4 5 4 
56 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 49 5 25 5 5 5 5 5 5 24 4 5 5 5 4 5 
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57 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
58 10 1 5 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 15 1 5 1 1 1 1 1 1 10 2 1 1 4 2 2 
59 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
60 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
61 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
62 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
63 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
64 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
65 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 
66 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 50 5 25 5 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 5 












































































Está dirigido a los colaboradores que laboran en el área de riesgos de tesorería en 







DESARROLLO  DE PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN 
“Gestión de riesgos financieros y su incidencia en la rentabilidad de las empresas 






OBJETIVO: Determinar cómo la gestión de riesgos financieros incide en la 




I. GENERALIDADES: Esta 
información será utilizada en 
forma confidencial, anónima y 
acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar 
información veraz, solo así será 
realmente útil para la presente 
investigación. 
 
II. DATOS GENERALES DEL 
ENCUESTADO 
Sector donde comercia: 
 
 





1. El monitoreo del rating es una parte importante de la gestión de riesgo de 
crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
2. Coberturar el riesgo de crédito con productos derivados es una manera de 
gestionar el riesgo de crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
3. La estimación de la probabilidad de impago es una parte importante de la 
gestión de riesgo de crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
4. El monitoreo de requerimientos mínimos de capital es una parte importante 
de la gestión de riesgo de crédito para ejecutar una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
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5. Realizar una adecuada gestión de riesgo de crédito es un paso importante 
para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
6. El monitoreo de la fluctuación de la tasa de interés es una parte importante 
de la gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta gestión de 
riesgos financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
7. El monitoreo de la fluctuación del tipo de cambio es una parte importante de 
la gestión de riesgo de mercado para ejecutar una correcta gestión de riesgos 
financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
8. El cálculo del requerimiento de recursos propios por riesgo de precio de la 
cartera de negociación es una parte importante de la gestión de riesgo de 
mercado para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
9. La medición del valor en riesgo es una parte importante de la gestión de 
riesgo de mercado para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
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b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
10. Realizar una adecuada gestión de riesgo de mercado es un paso 
importante para ejecutar una correcta gestión de riesgos financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
11. La rentabilidad económica de una empresa varía dependiendo el valor del 
indicador EBITDA. 
f) Totalmente de acuerdo 
g) De acuerdo 
h) Indeciso 
i) En desacuerdo 
j) Totalmente en desacuerdo 
 
12. La rentabilidad económica de una empresa tiene una relación directa con 
sus ingresos financieros. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
13. La rentabilidad económica de una empresa tiene una relación directa con 
el rendimiento de su cartera de créditos. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
14. La rentabilidad económica de una empresa tiene una relación directa con 
el rendimiento de sus instrumentos financieros derivados. 
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a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
15. La rentabilidad económica es un tipo de rentabilidad que determina la 
capacidad de los activos para generar ganancias antes de tomar en cuenta la 
forma en que han sido financiados. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
16. La rentabilidad financiera de una empresa varía dependiendo el valor de la 
utilidad neta obtenida. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
 
17. La rentabilidad financiera de una empresa varía dependiendo los gastos 
financieros en los que haya incurrido. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
18. La rentabilidad financiera de una empresa depende del nivel de pasivos 
financieros que adquirió. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
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d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
19. La rentabilidad financiera de una empresa varía dependiendo del valor su 
patrimonio neto promedio. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
20. La rentabilidad financiera es un tipo de rentabilidad que permite cuantificar 
la capacidad de la gerencia de una empresa para generar ganancias a partir 
del dinero invertido por los accionistas. 
a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Indeciso 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo 
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